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Abstract 
In this research were studied Inland waters in the Golestan province including: Shor Lake, Inche Lake, Gharaso 
region, Anbar olom region and zamiri saits ponds due to obtain distribution of Artemia. Sampling was done 
monthly from Jul 2007 to Jun 2008 from two satation ((Northern = 1 and Southern = 2). Maximum and 
minimum of salinity  were 295 and 95.3 gr/1 at the Agu and Feb at the station 1 respectively and at the station 2 
were 289 and 101 gr/1 at the Sep and Feb respectively. Maximum and minimum of solution oxygen were 6 and 
0.8 mg/l at the Feb and Aug at station 2 and 1 respectively. Maximum and minimum of frequency of Artemia 
95% and 0.58% at the Mar and May at the station 1 respectively. Maximum and minimum dipth of water was 
120 and 40 cm at the Apr and Jun at the station 1 respectively.Total lengths of nauplii of Artemia were 491.9 , 
Artemia diameter cysts were 268.8 . Maximum and minimum of adult Artemia were measured 12.9 and 8.5 
mm respectively. Maximum and minimum of fecundity of Artemia were measured 105 and 12 respectively. The 
result showed thet the Inche Lake is the permanent habitat of Artemia with 100 ha area. 
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